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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Escuela de Posgrado de la Universidad “César 
Vallejo”, para elaborar la tesis, presento el trabajo de investigación titulado: 
El juego libre en los sectores y las habilidades comunicativas en estudiantes 
de 5 años de la Institución educativa inicial N°595, Nuevo Imperial, Cañete, 
2019. 
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo 
como objetivo: Determinar la relación entre el juego libre en los sectores y 
las habilidades comunicativas en estudiantes de 5 años de la Institución 
educativa inicial N°595, Nuevo Imperial, Cañete, 2019; con una muestra de 
80 estudiantes. 
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero 
denominado Introducción se describe el problema de investigación, 
justificación, antecedentes y objetivos que dan los primeros conocimientos 
del tema, así como la fundamentación científica de las variables El juego libre 
en los sectores y habilidades comunicativas, en la segunda sección se 
presenta los componentes metodológicos, en la tercera sección se presenta 
los resultados, seguidamente en la cuarta sección la discusión del tema, en 
la quinta sección se desarrollan las conclusiones arribadas, mientras que 
en la sexta sección exponen las recomendaciones y en la sétima sección 
se adjunta las referencias y por último se colocan los anexos. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea 
evaluada y merezca su aprobación. 
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El objetivo general de esta investigación es determinar la relación entre 
el juego libre en los sectores y las habilidades comunicativas en estudiantes de 
5 años de la institución educativa inicial N°595, Nuevo Imperial, Cañete, 2019. 
La investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo de diseño no 
experimental correlacional de corte transversal, correlacional. La muestra 
estuvo conformada por 80 estudiantes de la Institución Educativa del distrito 
de Nuevo Imperial, Cañete, Lima. Se aplicó lista de cotejo sobre el juego libre 
en los sectores y las habilidades comunicativas. Estas listas de cotejo fueron 
sometidos a expertos y se verificó el grado de confiabilidad de dichos 
instrumentos y luego se procedió a su aplicación. 
El resultado obtenido es que el juego libre en los sectores se relacionan 
Rho=0, 753) y (p=0.000) con las habilidades comunicativas en estudiantes de 
5 años de la institución educativa inicial N°595, Nuevo Imperial, Cañete, 2019. 
Se probó la hipótesis planteada y esta relación es alta. 
 

































The general objective of this research is to determine the relationship 
between free play in the sectors and communication skills in 5-year-old 
students of the initial educational institution N ° 595, Nuevo Imperial, Cañete, 
2019. 
The research was carried out under the quantitative approach of correlational 
cross-sectional non-experimental design. The sample consisted of 80 students 
from the Educational Institution of the district of Nuevo Imperial, Cañete, Lima. A 
checklist of free play in the sectors and communication skills was applied. 
These checklists were submitted to experts and the degree of reliability of said 
instruments was verified and then proceeded to its application. 
The result obtained is that the free play in the sectors is directly related (Rho 
= 0, 753) and significantly (p = 0.000) with the communicative skills in students 
of 5 years of the initial educational institution N ° 595, Nuevo Imperial, Cañete, 
2019. The hypothesis was tested and this relationship is high. 
 
















































































1.1 Realidad problemática 
La recreación es una faena fundamental de la niñez y ahora más que un 
suceso es un merecimiento notorio por instituciones locales e mundiales que 
laboran en amparo de la infancia, como lo determina en el párrafo del acuerdo 
acerca de los méritos de la Niñez, donde se dice que las recreación y las tareas 
divertidas, deben ofrecerse al pequeño tanto en la casa como en el colegio 
(UNICEF, 1989); cortesía que hace frente a los inconvenientes mundiales del 
empleo pueril que finge coherentemente a su crecimiento. 
De tal manera que, la trascendencia de la recreación natural, la misión de la 
instrucción (2009), plantea en instrucción primitiva, la recreación suelta en la zona 
contemplando del mismo modo educativo que dedica extensiones y piezas 
desglosados en la clase fragmentando la programación de los mismos alumnos y 
subestimando la participación del docente 
Esta iniciativa que coadyuva a la formación de las facultades del alumno y que va 
ganando trascendencia ante el conflicto de asociar la diversión de la niñez con el 
descanso y la falta de conciencia de la comunidad que los niños necesitan por 
descanso. “Nos hemos desdeñado diciendo que la diversión es el modo de 
instruirse por grandeza, hay que dar a la niñez mayor gama de trebejos y lugares 
para el recreo y repartir con ellos, es una ocasión para que labren sus capacidades 
(Salas, 2011). 
En el entorno de la dificultad que proponemos, se ha contemplado, desde el trazo 
del panorama didáctico, que hubo preparación del recreo exento en las partes, los 
alumnos no dicen nuevas circunstancias de recreo, por lo cual sus afanes 
placenteros se han bosquejado y parco, cambiando en habitual y muchas veces 
reiterativas. 
De tal manera, en el rato de la programación de la niñez, no ordenan pactos lo cual 
mandaría estar deteriorando el uso práctico de sus facultades afables más aún en 
raras ocasiones cuando un alumno se divierte en el sitio del opuesto sin obrar o sin 
repartir sus extravagancias. 
Se conoce además que desde el año 2013, la concordancia de calcular del 
jaez formativo (UMC) hizo una formación acerca del uso del idioma en la niñez de 
5 años de nuestro territorio. Como producto se descubrió que casi el centro, es 





construidas en una conversación con ellos, contestando solo con aseveraciones o 
refutaciones y relaciones. 
Este aprendizaje termino señalando que posiblemente, la formación básica 
no esté fortalecido, las eventualidades de declaración oral de niñez, debitado a que 
puede haber una preferencia a desarrollar tareas en las que no se reclama 
importante preparación de la plática de la niñez, o que se estime que el progreso 
de las capacidades de recitación y redacción es más significativo que el progreso 
de las capacidades accesibles hablados. 
Cabe determinar que el MINEDU dedica basamento con variados 
componentes planificados a las comunidades formativas para hacer las 
capacidades habladas en los alumnos en el ciclo básico. Se acota que se debe 
cultivar paulatinamente dominios tratables en la niñez a fin de originar individuos 
capaces tanto para decir como para oír, mediante la ejecución de variadas labores 
características de la existencia, tales como la recreación y la acción. 
De igual modo, estas tareas no se generan con mucha regularidad en los 
huertos de tramites de dominio formativo pues entran en litigio con la peculiaridad 
emanciparte del recreo, que por el opuesto va orientado a favorecerlo desde la 
colocación del profesor mediador de la diversión en la clase (Euceda, 2007). 
De tal manera que la diversión espontanea en la colectividad como la 
elaboración de las facultades tratables en los alumnos de 5 años de la comunidad 
formativa N° 595 Nuevo imperial, se forman en apariencias de importancia en su 
estudio formativo. 
Por ende, el legado formativo queda interrogado con la siguiente indagación: 
¿Qué enlace existe entre la diversión espontanea en las comunidades y el 
progreso de las facultades habladas en alumnos de 5 años de la comunidad 






1.2 Trabajos previos 
En la indagación se pusieron como tareas precedentes mundiales y 
territoriales de acuerdo al litigio de indagación: 
 
Trabajos previos internacionales 
Sánchez (2016) en su investigación: Fortalecimiento de habilidades 
comunicativas a través de las artes plásticas, con niños y niñas de cuarto de 
primaria de la institución educativa distrital SALUDCOOP SUR. J.T. Bogotá, 
Colombia. Su objetivo fue fortalecer las habilidades comunicativas a través de la 
implementación de una estrategia pedagógica basada en las artes plásticas, con 
niños del grado 4º del colegio SALUDCOOP SUR IED, J. T. Bogotá. El tipo de 
investigación fue básica, el diseño fue de incisión cruzado. El indicio hallado 
adecuado por 36 infantes. Se dio la ciencia del sondeo con temario. En la 
indagación - hecho, de la filiación básica de un litigio, asunto u objetivo acerca de 
indagar; la preparación de un programa estratégico pensado de gestión; idear 
discurrida mente sobre lo acaecido, procurando hacer una cierta suposición 
rotacional y propia de todo el suceso. Conclusión: se puede decir que las 
orfebrerías dúctiles son un instrumento seguro para el reforzamiento de la lección, 
la redacción y la oralidad ya que al vigorizar los dos lóbulos intelectuales en 
entornos didácticos asertivos garantizan la formación del raciocinio y del verbo. 
 
Moyá (2016) en su indagación: Capacidades afables y informática 
diplomática Alicante, España, Universidad Miguel Hernández, Elche, España. Su 
propósito fue El propósito universal de esta tesis doctoral es “Desarrollar un 
procedimiento de adiestramiento de capacidades informativas que permita fortificar 
y incrementar las aptitud y experiencia de comunicación e oratoria de los líderes 
políticos de talente veloz y seguro. El tipo de investigación fue de corte transversal-
Hipso-facto. Conclusión: El entrenamiento en capacidades comunales (elocuencia, 
información oral y no oral e foto) coopera elabora las importantes capacidades que 
se solicita en los diplomáticos contemporáneos. 
 
Cardoza, Carmona, Ramos & Ribón (2015) en su indagación: tácticas 





los alumnos del periodo básico de la comunidad formativa Luis Carlos López de la 
ciudad de Cartagena, Colombia. El propósito del actual aprendizaje fue dibujar una 
sugerencia   de repaso y caligrafía   mediante mecanismos estratégicos para 
favorecer las capacidades informativas de los alumnos del periodo básico de la 
comunidad formativa Luis Carlos López. Argumentación: Mediante la tarea de 
campiña se obtuvo imponer que la mayor cantidad de alumnos del periodo básico 
de la comunidad formativa Luis Carlos López de la urbe de Cartagena muestran 
deficiencias visibles en repaso del vocablo, frase caligrafiada y documentación de 
los distintos sonidos. 
 
Antuña (2015) en su investigación: Aprendizaje de habilidades sociales y 
enseñanza específica de interacciones sociales en niños con autismo y síndrome 
de Asperger: respuestas flexibles y emergencia de nuevas habilidades de 
comunicación, Universidad de Oviedo, Oviedo, España. El objetivo del presente 
estudio fue se ansia investigar cómo en el procedimiento de experiencia de 
capacidades sociales de los niños de crecimiento típico de 4 y 5 años, que por su 
trayecto del crecimiento aún no manifiestan interacciones sociales aptas. El tipo de 
investigación fue no positivo de corte atributivo. El ejemplar estuvo constituido por 
55 semejantes. Se empleó el arte de la pesquisa con sondeo. En la indagación, se 
ha atinado que coexiste un buen acondicionamiento de los semejantes en 
habilidades sociales. 
 
Gómez (2016) en su investigación: Mejora de las habilidades Comunicativas en 
lengua extranjera Mediante el uso de herramientas TIC En alumnos de 
educación primaria, Murcia España. El fin de la actual observación fue 
evolucionar una proposición de mediar a través de mecanismos TIC para 
enriquecer las capacidades sociales en la instrucción del inglés como habla 
forastera en aprendices de formación principal. El tipo de investigación fue no 
positivo de corte atributivo. El ejemplar estuvo constituido por 55 semejantes. Se 
empleó el arte de la pesquisa con sondeo. En la indagación, se ha atinado que 
coexiste un buen acondicionamiento de los semejantes en habilidades sociales. 
Cesación El fin primordial que sugeríamos al principio de esta labor era 





enriquecer las capacidades sociales en la instrucción del inglés como habla 
forastera en aprendices de formación principal. Este fin se ha logrado, ya que se 
ha creado una proposición de mediar didáctica para aprendices de 5º de 
instrucción primordial, en la que se han encajado mecanismos TIC como adición 
a las acciones e intrusiones tradicional, a cooperando así a crecer las 
capacidades sociales de los aprendices.  
 
Trabajos previos nacionales 
Ascencios (2017) en su investigación: Habilidades comunicativas, cognitivas y 
desempeño docente en el distrito de Carabayllo- 2015; Universidad Cesar 
Vallejo, Lima, Perú. Su fin fue: indicar el influjo de las capacidades sociales y 
cognitivas en la práctica educador de las sociedades formativas de la red 08 del 
distrito de Carabayllo. Se elaboraron dos escalas tipo Likert una 30 y otra de 10, 
con 6 dimensiones una y la otra 4 certificadas a través del veredicto de diestros. 
El ejemplar fue de 184 docentes de un paraninfo cerrada de la localidad de Lima, 
con edades entre 11 y 46 años. Los tamaños de capacidades intelectuales son: 
memorizar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Las dimensiones del 
DD son: Disposición para la instrucción de los aprendices, doctrina para 
instrucción de los aprendices, intervención en la administración de conservatorio 
vinculada a la agrupación, Incremento de la empleabilidad y la filiación del 
educador. El alfa de Cronbach de los desenlaces alcanza grados admisibles de 
.81 para HHSS y de .78 para DD. La conexión entre las dos teorías se ejecutó 
asignando el factor de conexión r.h.o de Spearman, llegando una rs de .91 para 
la conexión gama que nos muestra una conexión derecha, real, moderadamente 
tenas, así como conexiones ascendentes a 80 entre DD y los tamaños de las 
HHSS. Se disputan las mesclan de las conclusiones halladas. 
 
Otero (2015) en su investigación: El juego libre en los sectores y las 
habilidades comunicativas orales en estudiantes de 5 años de la Institución 
Educativa N° 349 Palao.; Universidad Cayetano Heredia, Lima, Perú. Su. Se 
elaboraron dos escalas tipo Likert una 11 y otra de 14, con 5 dimensiones una 
y la otra 1 validadas a través del juicio de expertos. La muestra fue de 75 





Las dimensiones de Las dimensiones de habilidades comunicativas: hablar y 
escuchar. El alfa de Cronbach de los resultados alcanza niveles aceptables 
de .81 para HHSS y de .718 para DD. La correlación entre ambos constructos 
se realizó aplicando el coeficiente de correlación rho de Spearman, 
alcanzando una rs de .631 para la correlación interescala que nos indica una 
correlación lineal, positiva, moderadamente fuerte, así como correlaciones 
mayores a .80 entre DD y las dimensiones de las HHSS. Se discuten las 
implicancias de los resultados encontrados. Su conclusión: Se refirió que el 
99% de los aprendices casi en su integridad, llego un grado benévolo en el 
esparcimiento autónomo en los grupos. 
 
Guerrero (2017) En su investigación: Estrategias activas interdisciplinarias 
para fortalecer las habilidades comunicativas en los estudiantes del vii ciclo, 
especialidad primaria, de formación magisterial del IESPP Rafael hoyos rubio de 
la provincia de san Ignacio, 2014, Cajamarca, Perú. Su Objetivo fue: Determinar 
la influencia de la aplicación de un programa de estrategias activas 
interdisciplinarias en el fortalecimiento de las habilidades Comunicativas en los 
estudiantes del VII ciclo, Especialidad Primaria, de educación superior no 
universitaria del IESPP “Rafael Hoyos Rubio” de la Provincia de San Ignacio, con 
edades entre 4 y 5 años. Las dimensiones de juego libre en los sectores son: 
Interdisciplinariedad, flexibles, contextualización y cognitiva. Las dimensiones de 
habilidades comunicativas: escuchar, hablar, leer y escribir. El 
  
Ramos (2017) En su investigación: Juego libre en los sectores para el 
desarrollo de la expresión oral en estudiantes de cinco años. I.E.I. María Isabel 
Landeo Gala. Peralvillo – Chancay, Lima, Perú. Su Objetivo fue: evaluar los 





de la expresión oral de los estudiantes de cinco años de la I.E.I. María Isabel 
Landeo Gala Peralvillo – Chancay. Se elaboraron dos escalas tipo Likert una 10 
y otra de 17, con 4dimensiones una y la otra 4 validadas a través del juicio de 
expertos. La muestra fue de 11 estudiantes de una IEI de Chancay, con edades 
entre 4 y 5 años. Las dimensiones de juego libre en los sectores son: 
Interdisciplinariedad, flexibles, contextualización y cognitiva. Las dimensiones de 
habilidades comunicativas: escuchar, hablar, leer y escribir. El alfa de 
 
 
Robles (2017) En su investigación: Participación en el juego libre en los 
sectores y el desarrollo de habilidades sociales en niños y niñas de 5 años de las 
instituciones educativas de la red 19 –UGEL 01 - Los Olivos 1016, Lima, Perú. Su 
Objetivo fue: Determinar la asociación entre su participación en el juego libre en los 
sectores y el desarrollo de habilidades sociales en los niños y niñas de 5 años de 
las Instituciones Educativas de la Red 19 – Ugel 01- Los Olivos 2016. Se elaboraron 
dos escalas tipo Likert una 14 y otra de 30, con 4dimensiones una y la otra 4 
validadas a través del juicio de expertos. La muestra fue de 147 niños y niñas de 5 
años de las instituciones educativas de la RED 19, Los Olivos. Las dimensiones de 
juego libre en los sectores son: a que juega, con quién juega, actitud en el juego. 
Las dimensiones de habilidades sociales: habilidades básicas, habilidades 
intermedias, y habilidades avanzadas. El alfa de Cronbach de los resultados 
alcanza niveles aceptables de .890 para HHSS y de .840para DD. La correlación 
entre ambos constructos se realizó aplicando el coeficiente chi cuadrado de 
Pearson, alcanzando una RS de .774 para la correlación interescala que nos indica 





respecto la hipótesis general, se ha observado que no existe asociación entre juego 
libre en los sectores y las habilidades sociales, hallándose el valor   de significación   







1.3. Teorías relacionadas al tema  
1.3.1. El juego libre en los sectores  
Según Caba (2004), nos dice que “la recreación para la niñez, es un modo 
nacido para reconocer el universo, de unirse con pruebas auditivas, cosas, 
individuos, ternuras. Son en sí mismos actividades inventivas de audacia de litigios” 
(p. 39). 
En tanto se manda decir que para la niñez la existencia es un riesgo relativo 
y imaginativo; pues desde que vive siente la obligación de tener una percepción del 
universo y, de tal manera que se enfrente fuera de la teta de la mamá. Al respecto 
Caba (2004), dice que la niñez: 
Debe plantear lo más veloz factibles maniobras que le admitan acomodarse 
fuera. Al origen no es factible adquirirlo porque en su era de desarrollo no halla 
instrumentos acordes, por lo que restituye ese fracaso con muchas horas de ilusión, 
que le es más agradable. Cuando el periodo va transcurriendo y aumenta, empieza 
a unirse con el exterior por el afecto de la unión maternal mediante sus inicios 
recreativos, empezando a mantener niveles de tranquilidad y a gestar la aptitud 
innovadora del individuo (p. 39). 
Asimismo, decimos, que la recreación en un inicio está unido principalmente 
al afecto y cariño de la mamá, uniéndolo con recreación anatómica, de sonidos, los 
principales muñecos tiernos, con la ojeada, con el gesto, y las prácticas laicas e 
imaginativas en la niñez van a moldear creativamente las venideras eventualidades 
maduras, desde nuestro propio trabajo, hasta lo propio y básico. Las ocasiones de 
recreación, nos va a permitir cimentar comportamientos novedosos, para 
confrontarnos a cada litigio, lamentar toda una gradación de sensaciones y 
compasiones, solucionar litigios, cambiar existencias con el ingenio, desarrollar 
vuestras habilidades, etc. 
En conclusión, en cada era del progreso, la habilidad básica e imaginativa, 
consigue nuevas eventualidades que podemos aumentar, labrar, permitir, contener. 
 
Conforme el MINEDU, (2010), En su difusión sobre la hora de la recreación 
espontanea en los entornos una orientación para formadores de trabajos didácticos 
de la niñez pequeños de 6 años, dice éste fin como: Una acción o rato didáctico 





60 minutos y se extiende de prioridad en la clase, asimismo se puede llevar a cabo 
al viento espontáneamente, en el portal o en el parque de la comunidad formativa 
(p. 49). 
Se puede concluir que el instante de la recreación en los entornos de la niñez 
(as) acepta de manera espontánea y libre a los entornos de la clase, así como 
progresa la imaginación representativa, imaginativa, conexiones colectivas con sus 
pares y libertad. Asimismo, se puede hablar que ofrece ubicación en el uso 
adecuado de los materiales educativos, permitiendo desarrollar actividades 
grupales e individuales, favorece y promueve aprendizajes significativos de calidad 
para los niños y las niñas de 3 a 5 años, en las diferentes áreas de nivel inicial. 
 
Ministerio de Educación (2010) Nosotros trabajamos con sectores. El salón 
está dividido en áreas con diferentes elementos y la idea es que ese tipo de 
elementos den espacio a que la niñez pueda agarrar eso como inclinación y a través 
de la recreación indague, invente y exprese lo que está viviendo. Es muy 
significativa la advertencia del mayor, la cpmpàñia y oír al menor. (p. 37) 
 
Dimensiones: El juego libre en los sectores 
MINEDU (2010), es un rato didáctico que tiene un curso el cual lleva la fortuna 
de progresar la recreación instantánea usando los ámbitos y partes de las 
fracciones y darle al alumno la sazón de interaccionar con los otros. Este modo 
cuenta con seis mediciones en su proceso los cuales son: programación, gestión, 
realización, distribución, colectivización y conceptualización. (p. 49) 
 
Dimensión 1: planificación 
MINEDU (2010) Es el primitivo rato del sistema, en el cual la niñez dice sus 
predilecciones por la labor de recreación que van a hacer, se localizan en un sector 
tranquilo dentro o fuera de la clase y a través de la conversación dialogan 
cuestiones ancestrales como explorar la proposición de recreación que se va a dar. 
La profesora guía direcciona, armoniza y sustenta la elaboración de un programa 







Dimensión 2: Organización 
MINEDU (2010). En estos instantes se da el desarrollo, a fin de dar un entorno 
donde la niñez pueda tomar valor escogiendo el lugar donde van a laborar, 
ordenando convenios o de tal manera rememorándolos a fin de hacer la labor en 
un cuadro de certidumbre y estima. Se debe tener en cuenta el funcionamiento 
conveniente de los lugares de la clase con componentes que puedan basar en su 
preparación de los alumnos, como también, el rastreo y la administración de cada 
uno de estos lugares. (p. 50) 
 
Dimensión 3: Desarrollo 
MINEDU (2010) Es el lapso básico del desarrollo basado en la recreación 
instantánea. Aquí se hace lo programado por la niñez y se pone de expuesta toda 
la labor placentera. La niñez interactúa y dialoga con sus pares, defendiendo sus 
ideas y pidiendo apoyo si es preciso, al interaccionar, coger, investigar, hablar, etc. 
están entendiendo las cualidades de las cosas y su conexión, están permutando 
aspectos comunes, diciendo sus propuestas, enfrentando con la realidad. No 
siempre lo programado se realiza igual (p. 51). 
 
Dimensión 4: Orden 
MINEDU (2010) El rato puede ponerse a ordenar y poner los objetos en su 
sitio, si es que no se recupera la ocasión de que la niñez también haga una 
formación durante el acomodo. Acomodar involucra la elaboración de costumbres 
de higiene, de acomodo y atención de los objetos: pero, además, es preciso tenerlo 
en cuenta como un rato que causa ocasiones para que el alumno promueva, por 
ejemplo, su acoplamiento motriz fino, crear conexiones, haga categorizaciones, 
sucesiones y haga otras aptitudes más. (p. 51). 
 
Dimensión 5: Socialización 
MINEDU (2010) Es el rato donde la niñez habla lo hecho durante el momento 
de la realización, comenta lo que han hecho en el lugar donde se desarrollaron, 
teniendo como propósito impulsar un pensamiento sobre lo hecho. La intimidación 
involucra la competición de lo presagiado en el rato de la programación con lo hecho 





de la recreación. (p. 51). 
 
Dimensión 6: Representación 
MINEDU (2010) en este rato la niñez en forma personal o colectiva simbolizan 
mediante el grafico, lienzo o moldeado lo que recrearon. No es preciso que este 
paso sea culminado siempre. En todo su desarrollo esta interrogante es una fontana 
en el progreso de la información de los alumnos. Si bien es cierto, durante el 
progreso de esta proporción la niñez toma el liderazgo hablando con propiedad qué, 
cómo y con quién desean recrearse, esto no representa que la profesora tomará un 
rol indiferente, al opuesto su comparecencia debe ser accionada y muy espectadora 
para poder dirigir el desarrollo mismo de la alternativa y sumar las ocasiones de 
recreación sugerida por la niñez. La profesora tomará en cuenta cómo se exponen, 
cuáles y como son sus recreaciones, que puedan estar hablando sus prioridades, 
lamentaciones atracciones y sabores personales e implícitamente sus litigios 
individuales o básicos (p. 51) 
 
1.3.2. Habilidades comunicativas 
Para fijar las aptitudes participativas es preciso iniciar del concepto de 
aptitudes. Es así que una aptitud es una actuación o labor individual, lo determinan 
Inga e Inga (2008), la cual dice en forma precisa, es cuantificar y puede ser 
intelectual, común o habitual, es nacida en el individuo y se hace en la interrelación 
común y puede consumirse por su abandono. Las aptitudes no son dinámicas pues 
exigen un entendimiento que conteste a un proceder propio y efectivo. (p. 46) 
 
Las habilidades comunicativas pueden ser definidas en torno a la influencia 
que se ejerce sobre el receptor y en consecuencia al cambio que se produce en su 
entorno. Según O´Connor y Seymour (1999), estas habilidades están 
representadas por las capacidades de desempeñar determinadas tareas 
comunicacionales de modo consistente para influir en las personas, pues la 
comunicación es un círculo donde el sujeto influye en otros individuos y los otros 
en él. Por lo tanto, es necesario dominarlas para afrontar los diversos cambios que 
se presentan en el entorno del ser humano y aún más para los líderes, quienes 





organización entre otros. (p. 18) 
Por otra parte, McDermott y O´Connor (1999), consideran que, para cambiar 
el entorno de la organización, debe producirse un aprendizaje en el ámbito 
individual y es función del líder propiciar actividades donde esto suceda tanto 
consigo mismo como con el personal sobre los cuales debe ejercer cierta influencia. 
Para lograrlo es conveniente manejar algunas destrezas incluidas dentro de las 
habilidades comunicacionales tales como: escuchar activamente, el rapport, 
flexibilidad, asertividad, hablar con claridad, la habilidad para responder entre otros. 
(p.19) 
 
Además, señalan estos investigadores, que sí los líderes pretenden manejar 
las habilidades comunicativas conscientemente, es esencial la formación y la 
capacitación, adquirida través de la Programación Neurolingüística (PNL). En este 
sentido, O´Connor y Seymour (1999), señalan que la PNL se basa en el principio 
de que los comportamientos humanos provienen del proceso neurológico Cada 
persona crea su modelo o mapa que expresa a través del lenguaje convirtiéndolos 
en conducta. (p. 30) 
 
Ocampo y Vásquez (Ob. Cit.) señalan “la persona que sabe escuchar llega a 
conocer con exactitud la razón del sufrimiento y frustración de la persona que 
expresa un contenido emocional” (p.31) es decir, el no escuchar conscientemente 
a la otra persona podría tener inconveniente al momento de orientar. 
 
Dimensiones de habilidades comunicativas 
Según Cassany, et al. (2008) La unión vocal es necesario para el incremento 
común de la niñez en cualquier entorno que se desarrolle, las provocaciones que 
se le ofrezcan desde chiquito para fomentar las aptitudes informativas vocales 
serán tan precisas tanto en la casa como en la clase.  
Las aptitudes informativas vocales meditadas desde el punto de vista de la 
contraseña de mención o cauce que el cliente debe someter, son un combinado de 
habilidades hechas para informarse efectivamente tanto dialogando como oyendo. 






Dimensión 1: Hablar. 
Cassany, et al. (2008) La escuela tradicional siempre se preocupó, en el 
ámbito de la lengua a enseñar a leer y escribir, lo cual ha contribuido enormemente 
en la alfabetización, ha sido y será un aprendizaje valioso que se da en las 
escuelas. Sin embargo, la habilidad de hablar ha ido perdiendo su valor en las 
clases sobre todo en la enseñanza de los niños más pequeños. (p. 58) 
El mismo autor señala que el acto de hablar, se desarrolla en situaciones 
comunicativas singulares, duales o plurales, considerando el diálogo como una 
comunicación oral dual, sin embargo, para Fournier (2007), este se desarrolla a en 
diferentes situaciones comunicativas como el diálogo o conversación es el proceso 
en el cual participan varios actos como el de hablar, escuchar y observar. 
 
Dimensión 2: Escuchar 
Decir, que algún individuo es un buen hablador, un buen revisor o quizás un 
buen redactor, podemos haber oído pero resulta muy raro que un individuo oiga 
bien o es un buen escuchante. Para Cassany, et al (2008), oír es entender el recado 
y para hacerlo debemos poner en movimiento un desarrollo mental de edificación 
de connotación y de aclaración de una plática pronunciada verbalmente. (p. 59) 
 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿Existe relación entre el juego libre en los sectores y las habilidades comunicativas 
en estudiantes de 5 años de la institución educativa inicial N°595, Nuevo Imperial, 
Cañete, 2019? 
 
1.4.2  Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Existe relación entre la planificación y las habilidades comunicativas en 
estudiantes de 5 años de la Institución educativa inicial N°595, Nuevo Imperial, 
Cañete, 2019? 
 
Problema específico 2 
¿Existe relación entre la organización y las habilidades comunicativas en 







Problema específico 3 
¿Existe relación entre el desarrollo y las habilidades comunicativas en estudiantes 
de 5 años de la Institución educativa inicial N°595, Nuevo Imperial, Cañete, 2019? 
 
Problema específico 4 
¿Existe relación entre el orden y las habilidades comunicativas en estudiantes de 5 
años de la Institución educativa inicial N°595, Nuevo Imperial, Cañete, 2019? 
 
Problema específico 5 
¿Existe relación entre la socialización y las habilidades comunicativas en 
estudiantes de 5 años de la Institución educativa inicial N°595, Nuevo Imperial, 
Cañete, 2019? 
 
Problema específico 6 
 
¿Existe relación entre la representación y las habilidades comunicativas en 
estudiantes de 5 años de la Institución educativa inicial N°595, Nuevo Imperial, 
Cañete, 2019? 
 
1.5 Justificación del estudio 
Justificación teórica 
Por medio de la investigación hecha se corroboró lo que en nuestros 
precedentes dan a conocer, que los inconvenientes en el juego libre en los sectores 
al instante de corroborar las habilidades comunicativas se manifiestan en los 
participantes a nivel colectivo, formativo y educativo.  
La investigación propuso un avance en el campo de las habilidades 
comunicativas, para que así el juego libre en los sectores sea más llevadero para 
superar dichos inconvenientes, que generalmente se presentan en las aulas. 
 
Justificación práctica 





el juego libre en los sectores y en qué medida perjudica las habilidades 
comunicativas, ya que de esa manera se dio a conocer las factibles soluciones para 
mejorar en cuanto al tema en cuestión y comunicó que el juego ayuda a 
minimizarlos inconvenientes de calidad. 
Por ello, se averiguo sobre los tipos de liderazgo que minimizan las 
habilidades comunicativas, en la Institución educativa N°595. Luego, se intentó 
encontrar las posibles respuestas, y también se dejó como alusión para que los 
profesores tengan conocimiento sobre dichas respuestas, ya que para algunos 




La averiguación por medio de los recursos de recopilación de datos y el 
modo de análisis de preguntas se logró sintetizarlos tipos de juego y la mínima 
habilidad comunicativa, para así luego sostener el incidente propuesto y a la vez 
comprobar la hipótesis. A la vez para realizar con éxito esta averiguación se 
consideró el tipo y diseño de investigación. 
Es por ello que la averiguación sirvió de mucha ayuda al momento de 
sintetizar el juego libre de los sectores y las habilidades comunicativas que realiza; 
porque, se logró dar a conocer que los inconvenientes hallados en la 
Institución educativa N°595, que afectan la habilidad comunicativa, ya que en el 
terreno de la habilidad comunicativa se debe tener en cuenta muchos factores, ya 
sea conductual, cognitiva y situacional; debe ser trasladado de tal manera que la 
I.E. trabaje en equipo. 
 
Justificación social 
El trabajo de investigación se caracteriza por su relevancia de carácter social 
tomando en cuenta las variables de estudio, juego libre de los sectores y las 
habilidades comunicativas estas dos variables contribuyen en el desarrollo integral 
del estudiante estas interacciones que empiezan en las aulas universitarias y se 
extienden en la I.E. permite otorgar a los estudiantes experiencias valiosas que lo 







1.6.1 Objetivo general 
 
 
1.6.2  Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
 
 
Objetivo específico 2 
 
 
Objetivo específico 3 
 
 
Objetivo específico 4 
 
 
Objetivo específico 5 
 
 








1.7.1 Hipótesis general 
 
 
1.7.2 Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
Existe relación entre la planificación y las habilidades comunicativas en estudiantes 
de 5 años de la Institución educativa N inicial N°595, Nuevo Imperial, Cañete, 2019 
 
Hipótesis específica 2 
 
 
Hipótesis específica 3 
Existe relación entre el desarrollo y las habilidades comunicativas en estudiantes 
de 5 años de la Institución educativa inicial N°595, Nuevo Imperial, Cañete, 2019 
 
Hipótesis específica 4 
 
 
Hipótesis específica 5 
Existe relación entre la socialización y las habilidades comunicativas en estudiantes 
de 5 años de la Institución educativa inicial N°595, Nuevo Imperial, Cañete, 2019 
 
Hipótesis específica 6 


















































2.1 Diseño de Indagación 
Enfoque 
En la actual Indagación empleó la perspectiva cuantitativa, conforme 
Valderrama (2015) “se determina por el cual se recolecta y se examina los datos 
para responder a al enunciado del problema de indagación; emplea, además, los 
procedimientos o ciencia de cálculo para comparar la evidencia o mentira de la 
suposición” (p. 106). 
 
Tipo 
Así como menciona es Básica, según Valderrama (2015), es comprender las 
averiguaciones hipotética, pura o esencial. Está designada a contribuir un esquema 
estructurado de conocimientos científicos y no se crea indispensablemente el 
producto de beneficio. Se alarma por reunir aclaración de la objetividad para lograr 
el conocimiento teórico –científico (p.164).  Es básica porque se encarga de reunir 
aclaración de la objetividad para lograr el conocimiento teórico – científico. 
 
Diseño 
Cuando nos referimos al diseño, según Valderrama (2015) manifestó que: 
“es una habilidad o propósito que se empleara para alcanzar la recolección de 
referencia, argumentar a la representación de la pregunta, a la realización  de los 
propósitos, y para aprobar o repudiar la hipótesis nula”(p. 175) por ello la actual 
averiguación fue desarrollada como un diseño no experimental, Valderrama(2015), 
manifestó que “en el diseño no experimental , se dirige a cabo sin utilizar la(s) 
variable(s), toda vez que los hechos o acontecimiento ya ocurrieron antes de la 
investigación ” (p.178). Es no experimental, porque de 
 
 
2.2 Variables, operacionalización de las variables 
2.1.1 El juego libre en los sectores 
Como dice Caba (2010), nos dice que “el deporte para el niño y la niña, es una 




individuos, sensaciones. Son en sí exacto pruebas creativas a la conclusión de la 
incógnita” (p. 39). 
 
2.2.1 Variable operacionalización 
De acuerdo con Carrasco (2007) define la operacionalización de variable 
como “un procedimiento metódico que se basa en desarmar o desvincular las 
variantes que arman la incógnita de indagación, iniciando desde lo más común a lo 
más determinado”. (p. 116) 
 La operacionalización, según Valderrama (2015), “es la fase mediante el cual 
modifica las variantes de ideas indefinidas a unidades de medidas” (p.160).  
Silva (2010), es un instante didáctico que tiene una fase el cual compromete 
la probabilidad de desenvolver diversión exenta utilizando su amplitud y elementos 
de las secciones y brindarle al aprendiz la oportunidad de interactuar con los otros. 
Esta fase cuenta con seis extensiones en su incremento los cuales son: proyección, 
ordenamiento, realización, socialización, orden y función. (p. 49) 
 
Variable 1: Juego libre en los sectores 
Son las valoraciones de modelo nominal conseguidas a partir de la estandarización 
de las soluciones en las magnitudes, 22 ítems con alternativas de soluciones 
dicotómica SI = 3 Y NO = 1. En el índice 1 se observa el inicio operacional de esta 
variante. 
 






Variable 2: Habilidades comunicativas 
Para precisar las capacidades sociables es imprescindible partir de la 
explicación de capacidades. Es así que una capacidad es un comportamiento o 
competencia individual, indicado por Inga e Inga (2008), quien expresa en forma 
justa, es ponderable y puede ser intelectual, comunicativa o mecánica, es natural 
en el hombre y se desenvuelven en la interacción comunitario costumbrista y puede 
olvidarse por su abandono. Las capacidades no son físicas pues solicitan un juicio 
que replique a un actuar determinado y eficiente. (p. 46) 
 








2.3 Población y muestra  
Según Carrasco (2009), pueblo es “el grupo de todos los componentes 
(números de observación) que corresponde al entorno espacial donde se ejecuta 
la función de indagación”. (p. 137).  
En la actual observación, la localidad está señalada por 80 aprendices 
básicos de la organización formativa básica N°595, Nuevo Imperial, Lima, 2019, y 








Paradigma es “una parte o porción especifico de los habitantes, cuyas propiedades 
sustanciales son las de ser imparcial y evidencia honesto de ella” (Carrasco, 2009, 
p. 137).  
Según Hayes, B. (1999) indica “ejemplo encuestado es cuando el número de la 
modela es equivalente a los habitantes, esta organización se usa cuando el 
habitante es referentemente chico y cuando es carente indagar la sugerencia de la 
generalidad de los habitantes, generalmente es caro” (p.56). 
El ejemplar de investigación se halla conformada por 80 aprendices de inicial de la 
organización formativa básica N°595, Nuevo Imperial, Lima, 2019, y que funciona 




La característica primordial del muestreo censal es que los resultados son 
representativos de la población en general.  
Según Hayes, B. (1999) señaló que la “ejemplo encuestado es cuando el número 
de la modela es equivalente a los habitantes, esta organización se usa cuando el 
habitante es referentemente chico y cuando es carente indagar la sugerencia de la 
generalidad de los habitantes, generalmente es caro” (p.56). 
 
Criterios de inclusión 
* Aprendices de formación básica aprendiendo en la I.E. Nominada. 
*  Aquéllos que de manera voluntaria acepten vaciar la herramienta. 
*  Aquéllos que estén concurrente en todas las sugerencias elaboradas. 
*  Aquéllos que de modo correcto y sin omisiones terminen la herramienta. 
 
Criterios de exclusión  
* Aquéllos que exhiben soluciones ilógico o distinto entre las interrogantes 
propuesta en la herramienta. 
*  Aquéllos cuyas herramientas muestren discrepancia en las distintas fases de 





2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
          2.4.1 Técnica 
 El arte utilizado fue el catálogo de comparación, en panorama que la data es 
obtenida a través de interrogantes a los sujetos que constituyen al ejemplar 
(Carrasco, 2009). 
 
          2.4.2 Instrumento 
  El catálogo de comparación es una herramienta de tasación de capacidad, 
ligero, tiene como determinar ser de dos opciones con solo dos posibilidades de 
valoración (Tobón 2013). La valoración se puede declarar en puntaje, el cual debe 
concordar con las figuras a verificar. La otra manera de determinar es por medio de 
proporción como lo manifiesta Tobón (2013). 
Ficha técnica 









Para validar la presente investigación fue necesario consultar a tres expertos sobre 
la confiabilidad de que exista entre la prueba y las dimensiones que se quiere medir 
y además me va a poder determinar la sustentación de mi hipótesis.  
Hernández (2014), sostuvo que: 
La autenticidad de la capacidad se alcanza mediante los veredictos de técnicos y 
al afirmarse que las dimensiones longitudes por la herramienta sean característico 
de la integridad o pertenencia de mediciones de las variantes de atracción (a veces 
por medio de un ejemplar azaroso sencillo) (p.198). 
 
Tabla 5: autenticación de data por veredicto de competentes de la herramienta para la 










1.4.4 Confiabilidad  
Hernández et al (2014:143), dice que la seguridad de una herramienta de medición 
se relata al nivel en que su empleo reiterado al mismo individuo u elemento, fabrica 
idénticos conclusiones. 
La confianza es la "cavidad de un elemento de redimir un cargo necesario, en 
limitaciones instauradas durante una fase de periodo definido". Es decir, que 
logramos obtener la Confianza necesaria cuando el "elemento" hace lo que 
deseamos que realice y en el instante que ancianos que lo realice. 
 
Tabla 7: Confiabilidad de la variable juego libre en los sectores 
 
 
Tabla 8: Confianza de la variante capacidades sociales  
 
 
2.5 Método de análisis de datos 
Análisis descriptivos:  
Se realizó el uso del cálculo representativo, el cual radica en “constituir, centralizar, 
minimizar y enseñar (de manera descriptiva) la data en un ejemplar” (Elorza, 2000, 




examinar la conducta de las variantes en aspecto especial. 
 
Análisis inferencial 
El cálculo comparativo es ajustable en el actual estudio por intervalo de las 
comprobaciones de sospechas, en el cual “se funda una sospecha con relación a 
la estimación de las propiedades de los datos con el testimonio generado en un 
ejemplar. Si la demostración no es firme con la propuesta de la conjetura, ésta es 
rechazada” (Elorza, 2000, p. 335) 
Para este propósito se usó el factor Rho de Spearman, porque se contó con data 
de tipo ordinal. Además, las variantes son específicos y no paramétrica. 
Los resultados obtenidos siguiendo del proceso de cálculo de la data fueron 
interpretados mediante esquema de columnas y apartamiento para agilizar su 
análisis, para el análisis de las conclusiones obtenidas se ejecutó en origen a la 
siguiente enunciado y cuadro de valides. 
Tabla 9: Niveles de confiabilidad 
 
 
2.6 Aspectos éticos  
La data que se indican en la actual exploración fueron almacenados del 
conjunto de indagación de los pedagogos de la asociación formativa básica N°595, 
las cuales se trataron de manera lógica sin alteraciones, pues estas datas 
estuvieron instituidas y respondieron a los instrumentos aplicados. 
La exploración contó con la libertad de parte de los directivos de la 




Del mismo modo, se persistió: (a) el anonimato de los individuos 










































3 1 Análisis descriptivo 
3 1 1 Descripción de la variante: juego libre en los sectores 
Cuadro 10: Grado de la variante: diversión exenta en los grupos 
Grado Regularidad (f) Calculo (%) 
Logros 24 30% 
Proceso 47 58,75% 
Inicio 9 11,25% 




Figura 1: Grado de la variante : juego libre en los sectores 
 
 
En el Cuadro 10 figura 1, referidas a la percepción que tiene el personal sobre los 
grado de diversión exenta en los grupos  en la IEI Nº 595 de Nuevo Imperial Cañete, 
se observa que del 100% de la muestra correspondiente a 80 colaboradores 
encuestados; el 30% que corresponde a 24 colaboradores perciben que el nivel de 
juego libre en los sectores es “logros”, el 58.75% que corresponde a 47 
colaboradores perciben un nivel “proceso” y el 11,25% que corresponde a 9 
























Tabla 11: Descripción de los niveles de la planificación 
Grado Regularidad (f) Calculo (%) 
Logros 36 45% 
Proceso 40 50% 
Inicio 4 5% 




Figura 2: Descripción de los niveles de planificación. 
 
En el Cuadro 11 Grafico 2, referidas a la percepción que tiene el personal sobre los 
niveles de planificación de la IE Nº 595 Nuevo Imperial, Cañete, se observa que del 
100% de la muestra correspondiente a 80 colaboradores encuestados; el 45% que 
corresponde a 36 colaboradores perciben que el nivel planificación es “logros”, el 
50% que corresponde a 40 colaboradores perciben un nivel “Proceso” y el 5% que 

























Tabla 12: Explicación de los Grados de Disposición 
Grado Regularidad (f) Calculo (%) 
Logros 12 15% 
Proceso 55 68,75% 
Inicio 13 16,25% 




Figura 3: Descripción de los niveles de organización. 
 
En el Cuadro 12 Grafico 3, referidas a la percepción que tiene el personal sobre los 
niveles de organización de la IE Nº 595 Nuevo Imperial, Cañete, se observa que 
del 100% de la muestra correspondiente a 80 colaboradores encuestados; el 15% 
que corresponde a 12 colaboradores perciben que el nivel organización es “logros”, 
el 68.75% que corresponde a 55 colaboradores perciben un nivel “proceso” y el 
































Tabla 13: Descripción de los niveles de Ejecución 
Grado Regularidad (f) Calculo (%) 
Logros 19 23,75% 
Proceso 44 55% 
Inicio 17 21,25% 




Figura 4: Descripción de los niveles de ejecución. 
 
En el cuadro 13 grafico 4, referidas a la percepción que tiene el personal sobre los 
niveles de ejecución de la IE Nº 595 Nuevo Imperial, Cañete, se observa que del 
100% de la muestra correspondiente a 80 colaboradores encuestados; el 23,75% 
que corresponde a 19 colaboradores perciben que el nivel ejecución es “logros”, el 
55% que corresponde a 44 colaboradores perciben un nivel “proceso” y el 21,25% 


























Tabla 14: Descripción de los niveles de Orden 
Grado Regularidad (f) Calculo (%) 
Logros 28 35% 
Proceso 41 51,25% 
Inicio 11 13,75% 




Figura 5: Descripción de los niveles de orden. 
En el cuadro 14 grafico 5, referidas a la percepción que tiene el personal sobre los 
niveles de orden de la IE Nº 595 Nuevo Imperial, Cañete, se observa que del 100% 
de la población correspondiente a 80 colaboradores encuestados; el 35% que 
corresponde a 28 colaboradores perciben que el nivel orden es “logros”, el 51,25% 
que corresponde a 41 colaboradores perciben un nivel “proceso” y el 13,75% que 
























Tabla 15: Descripción de los niveles de Socialización 
Grado Regularidad (f) Calculo (%) 
Logros 28 35% 
Proceso 40 50% 
Inicio 12 15% 




Figura 6: Descripción de los niveles de socialización. 
 
En el cuadro 15 figura 6, referidas a la captación que tiene el personal sobre los 
niveles de socialización de la IE Nº 595 Nuevo Imperial, Cañete, se observa que 
del 100% de la población correspondiente a 80 colaboradores encuestados; el 35% 
que corresponde a 28 colaboradores perciben que el nivel socialización es “logros”, 
el 50% que corresponde a 40 colaboradores perciben un nivel “proceso” y el 15% 



























Tabla 16: Descripción de los niveles de Representación 
Grado Regularidad (f) Calculo (%) 
Logros 32 40% 
Proceso 43 53,75% 
Inicio 5 6,25% 




Figura 7: Descripción de los niveles de representación. 
 
En tabla 16 figura 7, referidas a la percepción que tiene el personal sobre los niveles 
de representación de la IE Nº 595 Nuevo Imperial, Cañete, se observa que del 
100% de la población correspondiente a 80 colaboradores encuestados; el 40% 
que corresponde a 32 colaboradores perciben que el nivel representación es 
“logros”, el 53,75% que corresponde a 43 colaboradores perciben un nivel “proceso” 





























3 1 1 Tabla 17: Descripción de los niveles de Habilidades comunicativas 
Cuadro 18 Explicación de los Grados de Habilidades comunicativas 
Grado Regularidad (f) Calculo (%) 
Logros 28 35% 
Proceso 44 55% 
Inicio 8 10% 




Figura 8: Descripción de los niveles habilidades comunicativas. 
 
En la tabla 17 figura 8, referidas a la percepción que tiene el personal sobre el nivel 
habilidades comunicativas de la IE Nº 595 Nuevo Imperial, Cañete, se observa que 
del 100% de la población correspondiente a 80 colaboradores encuestados; el 35% 
que corresponde a 28 colaboradores perciben que el nivel de habilidades 
comunicativas es logros, el 55% que corresponde a 44 colaboradores perciben un 



























Tabla 19: Descripción de los niveles de Hablar  
Grado Regularidad (f) Calculo (%) 
Logros 32 40% 
Proceso 44 55% 
Inicio 4 5% 




Figura 9: Descripción de los niveles de hablar. 
 
En el cuadro 18 grafico 9, referidas a la percepción que tiene el personal sobre el 
nivel hablar de la IE Nº 595 Nuevo Imperial, Cañete, se observa que del 100% de 
la población correspondiente a 80 colaboradores encuestados; el 40% que 
corresponde a 32 colaboradores perciben que el nivel de apoyo de hablar es logros, 
el 55% que corresponde a 44 colaboradores perciben un nivel proceso y el 5% que 

























Tabla 20: Descripción de los niveles de escuchar 
Grado Regularidad (f) Calculo (%) 
Logros 25 31,25% 
Proceso 45 56,25% 
Inicio 10 12,5% 




Grafico 10: Descripción de los niveles de escuchar. 
 
En el cuadro 19 grafico 10, referidas a la percepción que tiene el personal sobre el 
nivel escuchar de la IE Nº 595 Nuevo Imperial, Cañete, se observa que del 100% 
de la población correspondiente a 80 colaboradores encuestados; el 31,25% que 
corresponde a 25 colaboradores perciben que el nivel escuchar es logros, el 
56,25% que corresponde a 45 colaboradores perciben un nivel proceso y el 12,5% 



























3 2 Análisis inferencial o contrastación de hipótesis 
A determinar la validez de las conjeturas, se inició a usar el factor de conexión de 
Rho de Spearman, ya que este cálculo es acorde cuando se trata de determinar los 
vínculos entre variantes de cualidad, que es el caso de la actual búsqueda. Para la 
contrastación de la conjetura de la búsqueda, se valoró el grado de fe del 95% 
(grado de alcance α =5% = 0.05). 
3.2.1. Hipótesis general 
Ho: No Existe conexión entre la diversión exenta en los grupos y las capacidades 
sociales en aprendices de 5 años de la organización formativa básica N°595, Nuevo 
Imperial, Cañete, 2019. 
 
Ha: Existe conexión entre la diversión exenta en los grupos y las capacidades 
sociales en aprendices de 5 años de la organización formativa básica N°595, Nuevo 
Imperial, Cañete, 2019. 
Tabla 21: factor de conexión de Rho de Spearman entre las variantes diversión 
exenta en los grupos y las capacidades sociales 
Correlaciones 




R.h.o de Spearman 
Juego libre en los 
sectores 
Factor de conexión 1.000  .871** 
Sig. (doble) . .000 
N 80 80 
Habilidades 
comunicativas 
Factor de conexión .871** 1.000 
Sig. (doble) .000 . 
N 80 80 
**. La conexión es revelador al grado 0.01 (doble). 
Nota: Tratamiento estadístico SPSS versión 25 (2018). 
 
El cuadro 20 muestra una conexión de R.h.o de Spearman eficaz perfecta entre las 
variantes en aplicación de (rho= 0.871); y importante (Sig=0.000<0.05); es así se 
reboto la conjetura nula y se aceptó la conjetura alternativa Ha; “Existe conexión 
entre la diversión exenta en los grupos y las capacidades sociales en aprendices 
de 5 años de la organización formativa básica N°595, Nuevo Imperial, Cañete. asi, 
la conexión conseguida fue clara y significativa, y se alega que: a mas grado en la 






3 3 Hipótesis especificas 
Hipótesis especifica 1. 
 
 
Ha1: Existe relación directa y significativa entre planificación y las habilidades 
comunicativas en estudiantes de 5 años de la institución educativa inicial N°595, 
Nuevo Imperial, Cañete, 2019. 
 







R.h.o de Spearman 
Proyección 
Factor de conexión 1.000 .811** 
Sig. (doble) . .000 
N 80 80 
Habilidades 
comunicativas 
Factor de conexión .811** 1.000 
Sig. (doble) .000 . 
N 80 80 
**. La conexión es revelador al grado 0.01 (doble). 
Nota: Tratamiento estadístico SPSS versión 25 (2018). 
 
La tabla 21 muestra una conexión de R.h.o de Spearman autentica muy tenaz entre 
las variantes en aplicación de (rho= 0.811); y importante (Sig=0.000<0.05); es así 
se reboto la conjetura nula y se aceptó la conjetura alternativa Ha1; Existe conexión 
entre la proyección y las competencias sociales en aprendices de 5 años de la 
organización formativa Nº inicial N°595, Nuevo Imperial, Cañete, 2019 así, la 
conexión conseguida fue clara y significativa,, y se alega que: a mas grado de la 
proyección y las capacidades sociales en aprendices de 5 años de la 





Hipótesis especifica 2 
 
 
Ha1:  Existe relación directa y significativa entre organización y las habilidades 
comunicativas en estudiantes de 5 años de la institución educativa inicial N°595, 
Nuevo Imperial, Cañete, 2019. 
 
Tabla 23: Coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre organización y 
habilidades comunicativas 
Correlaciones 
 ordenamiento Habilidades 
comunicativas 
R.h.o de Spearman 
ordenamiento 
Factor de conexión 1.000 .749** 
Sig. (doble) . .000 
N 80 80 
Habilidades 
comunicativas 
Factor de conexión .749** 1.000 
Sig. (doble) .000 . 
N 80 80 
**. La conexión es revelador al grado 0.01 (doble). 
Nota: Tratamiento estadístico SPSS versión 25 (2018). 
 
Tabla 22 muestra una relación de R.h.o de Spearman autentica muy tenaz entre 
las variantes en aplicación de (rho= 0.749); y importante (Sig=0.000<0.05); es así 
se reboto la conjetura nula y se acepta la conjetura alternativa Ha2; “Existe 
conexión entre el ordenamiento y las capacidades sociales en aprendices de 5 años 
de la organización formativa básica N°595, Nuevo Imperial, Cañete”. Así, la 
conexión conseguida fue clara y significativa, y se alega que: a mas grado de 
dirección ordenamiento y las capacidades sociales en aprendices de 5 años de la 






Tercera hipótesis especifica 
 
 
Ha3:  Existe relación directa y significativa entre ejecución y las habilidades 
comunicativas en estudiantes de 5 años de la institución educativa inicial N°595, 
Nuevo Imperial, Cañete, 2019. 
 
Tabla 24: Coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre ejecución y 
habilidades comunicativas 
Correlaciones 
 Ejecución Habilidades 
comunicativas 
R.h.o de Spearman 
Ejecución 
Factor de conexión 1.000 .816** 
Sig. (doble) . .000 
N 80 80 
Habilidades 
comunicativas 
Factor de conexión .816** 1.000 
Sig. (doble) .000 . 
N 80 80 
**. La conexión es revelador al grado 0.01 (doble). 
Nota: Tratamiento estadístico SPSS versión 25 (2018). 
 
La tabla 23 muestra una conexión de R.h.o de Spearman autentica muy tenaz entre 
las variantes en aplicación de (rho= 0.816); y importante (Sig=0.000<0.05); es así 
se reboto la conjetura nula y se acepta la conjetura alternativa Ha3; “Existe 
conexión entre la mejora y las capacidades sociales de la IE Nº 595 Nuevo Imperial, 
Cañete”. Así, la conexión conseguida fue clara y significativa, y se alega que a más 







Hipótesis especifica 4 
 
 
Ha3:  Existe relación directa y significativa entre orden y las habilidades 
comunicativas en estudiantes de 5 años de la institución educativa inicial N°595, 
Nuevo Imperial, Cañete, 2019. 
 
Tabla 25: Coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre orden y habilidades 
comunicativas 
Correlaciones 
 Orden Capacidades 
sociales 
R.h.o de Spearman 
Ejecución 
Factor de conexión 1.000 .786** 
Sig. (doble) . .000 
N 80 80 
Habilidades 
comunicativas 
Factor de conexión .786** 1.000 
Sig. (doble) .000 . 
N 80 80 
**. La conexión es revelador al grado 0.01 (doble). 
Nota: Tratamiento estadístico SPSS versión 25 (2018). 
 
La tabla 24 muestra una conexión de R.h.o de Spearman autentica muy tenaz entre 
las variantes en aplicación de (rho= 0.786); y importante (Sig=0.000<0.05); es así 
se reboto la conjetura nula y se acepta la conjetura alternativa Ha4; “Existe 
conexión entre entre el orden y las capacidades sociales de la IE Nº 595 Nuevo 
Imperial, Cañete”. así, la conexión conseguida fue clara y significativa, y se alega 







Hipótesis especifica 5 
 
 
Ha3:  Existe relación directa y significativa entre socialización y las habilidades 
comunicativas en estudiantes de 5 años de la institución educativa inicial N°595, 
Nuevo Imperial, Cañete, 2019. 
 
Tabla 26: Coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre socialización y 
habilidades comunicativas 
Correlaciones 
 Socialización Habilidades 
comunicativas 
R.h.o de Spearman 
Socialización 
Factor de conexión 1.000 .798** 
Sig. (doble) . .000 
N 80 80 
Habilidades 
comunicativas 
Factor de conexión .798** 1.000 
Sig. (doble) .000 . 
N 80 80 
**. La conexión es revelador al grado 0.01 (doble). 
Nota: Tratamiento estadístico SPSS versión 25 (2018). 
 
La tabla 25 muestra una conexión de R.h.o de Spearman autentica muy tenaz entre 
las variantes en aplicación de (rho= 0.798); y importante (Sig=0.000<0.05); es así 
se reboto la conjetura nula y se acepta la conjetura alternativa Ha5 “Existe conexión 
entre la estatalización y las capacidades sociales de la IE Nº 595 Nuevo Imperial, 
Cañete”. Así, la conexión conseguida fue clara y significativa, y se alega que a más 







Hipótesis especifica 6 
 
 
Ha3:  Existe relación directa y significativa entre representación y las habilidades 
comunicativas en estudiantes de 5 años de la institución educativa inicial N°595, 
Nuevo Imperial, Cañete, 1019. 
 
Tabla 27: Coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre representación y 
habilidades comunicativas. 
Correlaciones 
 Representación Capacidades 
Sociales 
Rho de Spearman 
Representación 
Factor de conexión 1.000 .816** 
Sig. (doble) . .000 
N 80 80 
Capacidades 
Sociales 
Factor de conexión .816** 1.000 
Sig. (doble) .000 . 
N 80 80 
**. La conexión es revelador al grado 0.01 (doble). 
Nota: Tratamiento estadístico SPSS versión 25 (2018). 
 
La tabla 26 muestra una conexión de R.h.o de Spearman autentica muy tenaz entre 
las variantes en aplicación de (rho= 0.816); y importante (Sig=0.000<0.05); es así 
se reboto la conjetura nula y se acepta la conjetura alternativa Ha3 “Existe conexión 
entre la representación y las capacidades sociales de la IE Nº 595 Nuevo Imperial, 
Cañete”. ”. Así, la conexión conseguida fue clara y significativa, y se alega que a 




























De acuerdo a la conjetura general se obtuvo que exista conexión entre variables 
recreación espontanea en el entorno y capacidades informativas frente al grado de 
significación estadística p < 0,000. Estos datos guardan relación con el trabajo 
previo nacional Ascencios (2017) realizada en una institución educativa superior 
tecnológico del distrito de Carabayllo donde también se corroboro que existe 
conexión entre sus dos alternativas de aprendizaje, Habilidades comunicativas, 
cognitivas y desempeño docente. Finalmente se corroboro con (Según Caba 
(2010)) quién manifiesta que la recreación en la niñez, es una apariencia especifica 
de visualizar el universo, de enlazarse con costumbres sonoras, materiales, 
individuos, sensaciones, por ende, se puede precisar que, para la niñez, la 
existencia es un suceso lúdico y creativo; pues desde que existe afianza el 
menester de conseguir discernimiento del universo exterior y, asimismo sorprende 
al que se encara exteriormente del pecho de la mamá. 
 
De acuerdo a la conjetura principal Nº 1 se obtuvo que exista relación entre la 
dimensión planificación y habilidades comunicativas frente al grado de importancia 
censal p < 0,000. Estos datos guardan relación con el trabajo previo nacional Otero 
(2015) realizada en la Institución Educativa N° 349 Palao, donde también se 
corroboro que existe conexión entre sus dos alternativas de estudio, la recreación 
espontanea del entorno y las capacidades informativas. consecuentemente se 
corroboro con MINEDU (2010) quién dice que el principal rato del curso, en el cual 
la niñez informa sus prioridades por la acción de recreación que van a ejecutar, se 
hallan en un entorno confortable dentro o fuera de la clase y a través de la chala 
dialogan actividades previstas como considerar la pregunta de jugar que se va a 
hacer, por lo ende, afirmo que La docente guía, orienta y ayuda la organización de 
un programa para ser crecido en los entornos como interrogante innata de la niñez. 
 
De acuerdo a la conjetura principal Nº 2 se consiguió que exista conexión entre la 
medición organización y habilidades comunicativas frente al grado de importancia 
censal p < 0,000. Estos datos guardan relación con el trabajo previo nacional 
Guerrero (2017) realizada en los alumnos del vii ciclo, especialidad primaria, de 
formación magisterial del IESPP Rafael hoyos rubio de la provincia de san Ignacio, 




la recreación espontánea y su conexión con las capacidades informativas. 
Finalmente se corroboro con MINEDU (2010) quién manifiesta que a fin de brindar 
un entorno donde la niñez puedan tomar decisiones seleccionando el entorno 
donde van a laborar, instaurando pactos o en todo caso rememorando a fin de hacer 
la acción en un marco de credulidad y consideración, por lo tanto, determino que 
se tendrá en cuenta la capacitación apropiada de los entornos de la clase con 
objetos que puedan ayudan en sus estudios de los alumnos, como también, el 
examen y la estructura de cada uno de estos entornos. 
 
De acuerdo a la conjetura principal Nº 3 se consiguió que exista conexión entre la 
medición ejecución y habilidades comunicativas frente al grado de significación 
estadística p < 0,000. Estos datos guardan relación con el trabajo previo nacional 
Ramos (2017) realizada en estudiantes de cinco años. I.E.I. María Isabel Landeo 
Gala. Peralvillo – Chancay, donde también se comprobó que existe relación entre 
sus dos variables de estudio, recreación espontánea y su desarrollo de la capacidad 
informativa. Finalmente se corroboro con MINEDU (2010) quién manifiesta que el 
momento central del proceso basado en el juego libre. Aquí se plasma lo planificado 
por los niños y se pone de manifiesto toda la actividad lúdica, por lo tanto, definió 
que las niñeces interactúan y hablan con sus amigos, protegiendo sus principios y 
pidiendo apoyo si es preciso, al interactuar, tocar, analizar, conversar, etc. están 
acodando las particularidades de los materiales y sus conexiones, están 
permutando trazos de panorama, hablando sus principios, contrastando con la 
realidad. 
 
De acuerdo a la conjetura principal Nº 4 se obtuvo que exista relación entre la 
dimensión orden y habilidades comunicativas frente al grado de importancia 
censala p < 0,000. Estos datos guardan relación con el trabajo previo nacional 
Robles (2017) realizada en en niños y niñas de 5 años de las comunidades 
formativas de la red 19 –UGEL 01 - Los Olivos 2016, Lima, donde también se 
comprobó que existe relación entre sus dos variables de estudio, Participación en 
la recreación espontánea y las capacidades informativas. Finalmente se corroboro 
con MINEDU (2010) quién manifiesta que el rato puede llegar  a  ser  una  acción  




posibilidad de que la niñez también realice estudios durante el mandato, por lo 
tanto, determino como un rato que produce ocasiones para que el alumno 
despliegue por ejemplo, su armonización motriz fina, defina conexiones, haga 
separación, variaciones y haga otras capacidades más. 
 
De acuerdo a la hipótesis específica Nº 5 se obtuvo que exista relación entre la 
dimensión situacional y habilidades comunicativas frente al grado de significación 
estadística p < 0,000. Estos datos guardan relación con el trabajo previo nacional 
Guerrero (2017) realizada en los estudiantes del vii ciclo, especialidad primaria, de 
formación magisterial del IESPP Rafael hoyos rubio de la provincia de san Ignacio, 
donde también se comprobó que existe relación entre sus dos variables de estudio, 
estrategias activas interdisciplinarias para fortalecer las habilidades comunicativas. 
Finalmente se corroboro con MINEDU (2010)  quién manifiesta que el rato  donde 
la niñez comenta lo hecho durante el rato de la realización, dicen lo que hicieron en 
el entorno donde se formaron, teniendo como pretensión fomentar una meditación 
sobre lo hecho, por lo tanto, afirmo como la colectivización compromete la 
comparación de lo presentido en el rato de la programación con lo hecho en el rato 
de la realización, tienen la ocasión de rememorar lo que acaeció en el crecimiento 
de la recreación. 
 
De acuerdo a la conjetura principal Nº 6 se obtuvo que exista relación entre la 
presentación y habilidades comunicativas frente al grado de significación 
estadística p < 0,000. Estos datos guardan relación con el trabajo previo nacional 
Salinas (2014) realizada en el nivel secundaria de la Institución Educativa Policía 
Nacional del Perú, Juan Linares Rojas, Oquendo, Callao, donde también se 
comprobó que existe relación entre sus dos variables de estudio, presentación y 
habilidades comunicativas. Finalmente se corroboro con MINEDU (2010) quién 
manifiesta que el rato de la niñez en apariencia particular o agrupación simbolicen 
mediante el grafico, lienzo o moldeado lo que recrearon. No es primordial que este 
paso sea hecho todos los días, por lo tanto, la profesora cogerá en cuenta cómo se 
exhiben, cuáles y como son sus recreaciones, que pudieran estar hablando sus 
prioridades, desasosiegos apasionamientos y placeres particulares e 






























Primera: Respecto al objetivo general se comprobó que la recreación espontanea 
en el entorno está concomitado con las capacidades informativas, según 
la conexión Rho de Spearman de 0.871 personalizado una conexión real 
significativo entre las alternativas y además como el valor de p = 0.000 
es menor al 0.05 se excluye la hipótesis nula y se aceptó la conjetura 
turna, lo cual quiere decir que esta conexión característica entre 
recreación espontanea en el entorno y capacidades informativas. 
Segunda: Respecto al objetivo específico 1 se comprobó que la planificación está 
relacionada directamente con habilidades comunicativas, conforme la 
relación Rho de Spearman de 0.811 exhibiendo una relación efectiva 
notable entre las alternativas y además como el valor de p = 0.000 es 
menor al 0.05 se rehúye la conjetura negativa y se admitió la conjetura 
turna, lo cual quiere decir que esta conexión característica entre 
programación y capacidades informativas. 
Tercera: Razón al propósito determinado 1 se corroboro que la estructura está 
conectada rectamente con las capacidades informativas, conforme la 
relación Rho de Spearman de 0.749 graficando una relación eficaz 
notable entre las alternativas y también como el valor de p = 0.000 es 
menor al 0.05 se tacha la conjetura negativa y se admitió la conjetura 
turna, lo cual quiere decir que existe conexión importante entre 
administración y capacidades informativas. 
Cuarta: Respecto al objetivo específico 4 se comprobó que ejecución está 
relacionado directamente con las habilidades comunicativas, según la 
correlación Rho de Spearman de 0.816 representando una correlación 
positiva considerable entre las variables y además como el valor de p = 
0.000 es menor al 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis alterna, lo cual quiere decir que existe relación significativa 
entre ejecución y habilidades comunicativas. 
Quinta: En razón al propósito importante 5 se corroboro que colectivizar está 
enlazado rectamente con las capacidades informativas, según la 
relación Rho de Spearman de 0.816 graficando una relación eficaz 
importante entre las alternativas y asimismo la estimación de p = 0.000 




turna, lo cual quiere decir que existe conexión importante entre 
colectivización y capacidades informativas. 
Sexta: Respecto al objetivo específico 5 se comprobó que representación está 
conectado rectamente con las habilidades comunicativas, conforme la 
conexión Rho de Spearman de 0.816 graficando una conexión 
importante considerable entre las alternativas y además como el valor 
de p = 0.000 es menor al 0.05 se tacha la conjetura negativa y se aceptó 
la conjetura turna, lo cual quiere decir que haya conexión importante 































Primera: Las profesoras de formación básica deben meditar la recreación 
espontanea en el entorno a manera didáctica de la clase para ayudar 
el aumento y estudio del alumnado. 
Segunda: Los jerarcas deben aumentar estudios apuntando a la profesora sobre 
capacidades informativas y su trascendencia en el crecimiento de la 
niñez a fin de bajar la inclinación que se da en los colegios. 
Tercera: Las profesoras de formación básica deben ahondar sus sabidurías en 
la zona de información con la intención de fomentar en los alumnos el 
crecimiento de la capacidad informativa para vocalizar principalmente 
mientras la recreación espontanea en el entorno. 
Cuarta: Las profesoras de formación básica deben ahondar sus sabidurías en el 
sector de información con la intención de impulsar en los alumnos el 
crecimiento de la capacidad informativa para oír, principalmente, 
mientras la recreación espontaneo en el entorno. 
Quinta: Se propone a la gerencia da a saber los productos del actual aprendizaje 
a las profesoras y papás para admitir una postura analítica y juiciosa 
sobre el asunto causa de aprendizaje. 
Sexta: Las profesoras deben aumentar las interrogantes de los alumnos con una 
participación precisa y negociadora sobre todo en el rato de la 
programación cultivando así, el aumento de la imaginación para 
producir nuevas disposiciones de recreación que ayuden el 
crecimiento de sus capacidades informativas. 
Séptima: Seguir extendiendo indagaciones sobre la recreación en el entorno y 
su conexión con el crecimiento de otras capacidades que pudiera 
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Anexo 01: Operacionalizacion de variables  
 
 Operacionalización de la variable 1: Juego libre en los sectores 
 





El estudiante expresa sus 
intenciones del día en el 







  7-9 - P 
10-12 - L 
Organización 
El estudiante elije libremente 
y en forma organizacional el 







4-6 - I 
7-9 - P 
10-12 - L 
Ejecución 
El estudiante juega libremente 
en los sectores que eligieron 
durante el día compartiendo 
materiales, comunicándose 
con sus compañeros y 









4-6 - I 
 7-9 - P 
10-12 - L 
Orden 
El estudiante mantiene el 
orden en los sectores 








3-4 – I  
5-6 – P  
7-9 – L  
Socialización 
El estudiante expresa sus 
ideas, experiencias 
sentimientos vividos durante 







4-6 - I 
 7-9 - P 
10-12 - L 
Representación 
El estudiante representa 
gráfica o plásticamente lo 










3-4 – I 
5-6 – P 
















Operacionalización de la variable 2: Habilidades comunicativas 
 




El estudiante conduce el diálogo 
con los demás. 
El estudiante conduce una 
adecuada interacción durante el 
diálogo con los demás. 
El estudiante usa Códigos no 
verbales adecuados: gestos y 
movimientos cuando habla. 
El estudiante manifiesta fluidez 
cuando habla. 
El estudiante manifiesta una 
adecuada pronunciación cuando 
habla. 
El estudiante manifiesta adecuado 



























El estudiante reconoce lo que 
escucha. 
El estudiante interpreta lo que ha 
escuchado. 
El estudiante retiene lo que 
escuchó. 
El estudiante controla la mirada 


















































Anexo 02: Matriz de consistencia 
consistencia juego libre en los sectores y habilidades comunicativas en estudiantes de 5 años de la Institución educativa inicial N°595, Nuevo 
Imperial, Cañete, 2019. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES Y DIMENSIONES 
Problema general Objetivo general 
Determinar la relación entre el juego 
libre en los sectores y las habilidades 
comunicativas en estudiantes de 5 
años de la Institución educativa inicial 
N°595, Nuevo Imperial, Cañete, 2019 
 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre la 
planificación y las habilidades 
comunicativas en estudiantes de 5 
años de la Institución educativa inicial 
N°595, Nuevo Imperial, Cañete, 2019 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre la 
organización y las habilidades 
comunicativas en estudiantes de 5 
años de la Institución educativa inicial 
N°595, Nuevo Imperial, Cañete, 2019 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre el 
desarrollo y las habilidades 
comunicativas en estudiantes de 5 
años de la Institución educativa inicial 
N°595, Nuevo Imperial, Cañete, 2019 
 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación entre el orden y 
Hipótesis general 
Existe relación entre el juego libre de 
los sectores y las habilidades 
comunicativas en estudiantes de 5 
años de la Institución educativa inicial 
N°595, Nuevo Imperial, Cañete, 2019 
 
Hipótesis específica 1 
Existe relación entre la planificación y 
las habilidades comunicativas en 
estudiantes de 5 años de la Institución 
educativa N inicial N°595, Nuevo 
Imperial, Cañete, 2019 
 
Hipótesis específica 2 
Existe relación entre la organización y 
las habilidades comunicativas en 
estudiantes de 5 años de la Institución 
educativa inicial N°595, Nuevo 
Imperial, Cañete, 2019 
 
Hipótesis específica 3 
Existe relación entre el desarrollo y las 
habilidades comunicativas en 
estudiantes de 5 años de la Institución 
educativa inicial N°595, Nuevo 
Imperial, Cañete, 2019 
 
Hipótesis específica 4 
Existe relación entre el orden y las 
Variable 1: Juego libre en los sectores 
 
  
¿Existe relación entre el juego libre en   
los sectores y las habilidades   
comunicativas en estudiantes de 5   
años de la institución educativa inicial  
N°595, Nuevo Imperial, Cañete, 2019? 
Problema específico 1 
¿Existe relación entre la planificación 
y las habilidades comunicativas en 
estudiantes de 5 años de la 
Institución educativa inicial N°595, 
Nuevo Imperial, Cañete, 2019? 
Problema específico 2 
¿Existe relación entre la organización 
y las habilidades comunicativas en 
estudiantes de 5 años de la 
Institución educativa inicial N°595, 
Nuevo Imperial, Cañete, 2019? 
Problema específico 3 
¿Existe relación entre el desarrollo y 
las habilidades comunicativas en 
estudiantes de 5 años de la 
Institución educativa inicial N°595, 
Nuevo Imperial, Cañete, 2019? 
Problema específico 4 
¿Existe relación entre el orden y las 
habilidades comunicativas en 
estudiantes de 5 años de la 
Institución educativa inicial N°595, 
Nuevo Imperial, Cañete, 2019? 
Problema específico 5 
 
¿Existe relación entre la socialización  
y las habilidades comunicativas en  
estudiantes de 5 años de la   
Institución educativa inicial N°595,   



















4-6 - I 
7-9 - P 
10-12 - L 
Planificación intenciones del día en el 1,2,3,4   
 desarrollo de esta actividad.    










4-6 - I 
7-9 - P 
10-12 - L 
Organización en forma organizacional el 5,6,7,8   
 sector del día.    




 El estudiante juega libremente    
 
en los sectores que eligieron 
durante el día compartiendo 
 SI 
(3) 
4-6 - I 
7-9 - P 
10-12 - L 
Ejecución materiales, comunicándose con 9,10,11,12   
 sus compañeros y pidiendo    
 




 necesario.    
  
 




3-4 – I 
5-6 – P 
7-9 – L 
Orden en los sectores demostrando 13,14,15   
 cooperación y eficiencia.    










Problema específico 6 
¿Existe relación entre la 
representación y las habilidades 
comunicativas en estudiantes de 5 
años de la Institución educativa inicial 
N°595, Nuevo Imperial, Cañete, 2019? 
las habilidades comunicativas en 
estudiantes de 5 años de la Institución 
educativa inicial N°595, Nuevo 
Imperial, Cañete, 2019 
 
Objetivo específico 5 
habilidades comunicativas en 
estudiantes de 5 años de la Institución 
educativa inicial N°595, Nuevo 
Imperial, Cañete, 2019 
 






El estudiante expresa sus ideas, 
experiencias 
sentimientos vividos durante el 
















7-9 - P 
10-12 - L 
 
Determinar la relación entre la 
socialización y las habilidades 
comunicativas   en   estudiantes   de 5 
años de la Institución educativa  inicial 
Existe relación entre la socialización y 
las habilidades comunicativas en 
estudiantes     de     5     años     de  la 








El estudiante representa gráfica 
o plásticamente lo aprendido 










3-4 – I 
5-6 – P 
7-9 – L 
 






Objetivo específico 6 
 
Hipótesis específica 6 
Determinar la relación entre la Existe relación entre la representación  
Variable 1: Habilidades comunicativas 
representación y    las habilidades y las habilidades comunicativas en 
comunicativas en estudiantes de 5 estudiantes de 5 años de la 
años de la Institución educativa inicial Institución educativa inicial N°595, 
 DIMENSIO 
NES 
INDICADORES ITEMS VALORES NIVELES Y RANGOS 














El estudiante conduce el diálogo con los 1,2   12-19 – Inicio  
  demás. 3,4  SI 20-27 – Proceso  
  El estudiante conduce una adecuada   (3) 28-36Logros  
  interacción durante el diálogo con los 5     
  demás.      
  El estudiante usa Códigos no verbales 6,7     
  adecuados: gestos y movimientos cuando 8,9     
  habla. 10,11,1     
  El estudiante manifiesta fluidez cuando 2  NO   
  habla.   (1)   
  El estudiante manifiesta una adecuada      
  pronunciación cuando habla.      
  El estudiante manifiesta adecuado tono de      
  voz cuando habla.      
   
 
Escuchar 
El estudiante reconoce lo que escucha. 13,14,1  
SI 
(3) 
12-19 – Inicio  
  El estudiante interpreta lo que ha 5,16 20-27 – Proceso  





     El estudiante retiene lo que escuchó. 
El estudiante controla la mirada mirada 



























En el esquema: 
M = Muestra de la investigación 
01 = Observación de la variable juego libre en los sectores 
01= Observación de la variable habilidades comunicativas 
r = Correlación entre las variables. 
POBLACIÓN: En concordancia con 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), la 
población “es el conjunto de elementos o 
sujetos con características similares dentro 
de un contexto que presenta una situación 
problemática” (p. 457). En este caso se 
toma como población a los estudiantes de 
5 años de la Institución educativa inicial 
N°595, Nuevo Imperial, Cañete, 2019. 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA: 
n = 80 
 
MUESTREO: censal 




Instrumento: Lista de cotejo 
Año: 2019 
Monitoreo: Validación por 
juicio de expertos. 
Ámbito: Niños y niñas de 5 
años 
Forma de administración: 
Individual. 
 
Variable 1: Habiliades 
comunicativas 
Técnica: Observaciòn 
Instrumento: Lista de cotejo 
Año: 2019 
Monitoreo: Validación por 
juicio de expertos. 
Ámbito: niños y niñas de 5 años 
Forma de administración: 
Individual. 
DESCRIPTIVA: 
Distribución de frecuencias 
y porcentajes 






Prueba de hipótesis: 












































































































Anexo 08: Autorización de la Versión final del Trabajo de Investigación (Firmada por el 
Coordinador de Investigación)  
 
